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VictorPapanek:PDesignforHumanScale
ヴ ィ ク ター ・パ パ ネ ッ ク につ いて は,す で に前 著 「DesignfortheRealWorld』(1971
年)が 阿部 公 正 氏 によ って 『生 きの び るた めの デ ザ イ ン』(1974年)とい う題 名 で 翻 訳 され
て い るの で,.よく知 られて い る し,ま た彼 の基 本 的 な考 え方 につ いて も この 書 に お い て十 分
把 握 しうる。 今 回 紹介 す るの は,rDesignforHumanScaIe』と題 され,1983年に出 版 さ
れ た著 書 で あ る。
この 書 の中 で,「 『DesignforRealWorld』の要 点 は"何 をデ ザ イ ンすべ きか,そ して
何 故 デ ザ イ ンす る か"と 要 約 され うる。 『DesignforHumanScale』は,こ の 問 題 を次 な
る論理 的段 階 に もた らす。 ミ何 を そ して何 故 ≒ を決 定 した な らば,次 の 問題 は ミ如何 に ≒ で
あ る。 それ が こ こで の主 た る問 題 で ある」(同 書p.12)と述 べ,前 著 との 関連 お よび 本 書 の
主 旨 を明 らか に して い る。
パ パ ネ ッ クの デ ザ イ ン姿 勢 は,最 も オー ソ ドッ クス な機 能 主 義 と言 え よ う。 た だ し人 間 が
生活 を営 む上 で 真 に必 要 とす る さま ざ まな機 能 を,デ ザ イ ンや建 築 が実 現 して い くとい う基
本 に忠 実 で あ る とい う意味 にお いて で あ る。本 書 で も要 約 され て い るが,こ の 基本 か ら彼 は,
前著 に おい て,従 来 の デザ イ ン活 動 が発展 国の 中 産 階級 の 人 々 を中 心的 対 象 と して,障 害 者,
貧 しい人,子 供 や 幼 児,老 人,発 展 途 上 国 の人 々 を無 視 しが ちで あ った こ と,真 に現 実 世 界
を見 つ め る代 りに,憧 れ と して の空 想 的 な世 界 の ため に デザ イ ン して きた こ と を糾 弾 し,言
わ ば取 り残 され た 人 間 に対 して デザ イ ン は眼 を向 け るべ きだ と主張 して い る。 特 に彼 が鋭 く
指 摘 して い るの は,機 能 の重 視 と言 う時,そ れ が果 して人 間 の生 活 に 必要 な もの か ど うか と
い う反省 の 必 要 で あ る。 つ ま りデ ザ イ ン活 動 が その 過程 内部 に,こ の 反 省,言 い換 えれ ば機
能 その もの の意義 に対す る問 い か け を含 む こ との必 要性 で あ る。 この た め に,転 載 した パ パ
ネ ッ クの 描 い たデ ザ イ ン過 程 図 に お い て,そ の構 成要 素 と して民 族 学 や文 化 人類 学,生 態学
等 が組 み込 ま れ る こ とに な るの で あ る。 図 に示 された過 程 の展 開 が螺旋 状 に な っ て い るの も,
デ ザ イ ン活 動 が人 間 の生 活 に とっ て 真 に必 要 な機 能 とは何 か を発 見 しつ つ 実現 し,さ らに探
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究 して い くと い う,本 来 的 に 閉 じる こ との ない過 程 と して捉 え られ て い る か らで あ る。
この よ うなデ ザ イ ン観 か ら,本 書 で は2つ の こ とが 中心 的 な問題 と して特 に焦 点 をあて ら
れ て い る。「人 々 をよ り直 接 に 〔デザ イ ンプ ロセ ス に〕 含 み込 ん で い く こと が,デ ザ イ ナー に
とって 新 た に考 慮 すべ き点 で あ る」(p.7),そして 厂新 た な生 産 物,道 具,人 工物 あ るいは
Figure 1-6. The improved flowchart, note the many spaces that are  still 
open for future  expansion.  Author's design, Copenhagen, 1973.
建 造 物 が 人 々や 社 会 を変 化 させ た り,か 弱 い文化 に害 をお よぼ し,生 態 学 的均 衡 を破 壊 した
り,あ るい はエ ネル ギ ーの節 約 を通 じて我 々 すべ て を豊 か にす る とい うあ り様,そ れ がデ ザ
イナ ー に と っての 第 二 の 考慮 す べ き点 で ある」(p.7)とい う2点 で あ る。 ミ人 愁 とい うの
は,消 費 者 な い し使 用者 で あ るが,単 に消 費 し使 用 す る人 と規 定 され るだ け で な く,積 極 的
にデザ イ ン過程 の 中 に参 加 す べ き人 々の こ とで あ る。 な ぜ な ら真 なる 生活機 能 の探 究 は デザ
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イナ ー だ けの,ま たデ ザ イ ナー だ け で可能 な課 題 で は な く,生 活 者 も参 加 す べ きもの だ か ら
で あ る。 そ れ故 デ ザ イ ナー は,い か に して これ らの 人 々 をデザ イ ン過程 に参 加 させ て い くか,
そ して その人 々 と共 に どの よ うにデ ザ イ ン して い くか,こ れ が新 た な課 題 だ と言 うの で ある。
第2の 問題 点 とは,ま さ し くデザ イ ン現 象 や過 程 の 生態 学 的把 握 の必 要性 で あ る。 一 つ 一 つ
孤 立 してデ ザ イ ンす るの で は な く,人 間 と環境 の生 態 学 的流 れ の 中で デ ザ イ ンして い くこ と
の 必要 性 で あ る。
この よ うな課 題 の 下 で,第 一 章 顧 客の 拡 大,第 二 章 デ ザ イ ン参 加,第 三章 製 品 中毒 の 治 療,
第 四 章 簡 潔 化,第 五 章 デ ザ イ ンの 人 間的 教 化,第 六章 地 方 分権,第 七章 受 苦 す る幼 児:デ ザ
イ ン教 育,第 八 章 入 間 的 ス ケー ル の た め の デザ イ ン:デ ザ イ ン生 態学,と い う8つ の サ ブテ
ー マ に か か わっ て,い か に解 決 して い くべ きか を,具 体 的 なデ ザ イ ン実躁 例 を提 示 しなが ら、
解 決 を探 ぐ りつ つ提 言 しよ うと して い る。
た と えば第 一 章 の例 で言 えば,パ パ ネ ッ クは彼 の母 が背 が低 くて,そ のた め 日常 生 活 の 中
で家 具 や室 内設 備 の 扱 い に苦 労 してい る とい う事 実 かち 出発 し,そ の 解 決 をデザ イ ンの課 題
とす る。 一般 的 な デ ザ イ ン活 動 か ら 見 れば これ は周辺 的 な問 題 と され る。 た と えば家 具 の デ
ザ イ ンに おい て,そ の 高 さは人 間 の身 長 の平 均値 を基準 に しつ つ,出 来 る だ け 多 くの人 々が
使 い 易 い よ うに決 定 され る。 そ して商 品 は可 能 な 限 り生 活者 す べ て が購 入 し,使 用 して くれ
る こ とを期 待 して市 場 化 され る。 だ か ら一 見す べ て の 人 が対 象化 され て い る よ うに見 え る。
しか し現 実 には取 り残 され る人 々が 出 て くる。 許 容 され る 範 囲 を越 えた 人 々 に とって デザ イ
ン製 品 は使 い易 くな く,そ の 人 々の か か え て い る生 活 機 能上 の問 題 は何 ら解決 され て い な い。
確 か に こ れ らの 人 々の ため の製 品 は 作 られ て い るで あ ろ う。 しか しデ ザ イ ナー が そ う した側
面 に積極 的 に取 り組 む例 は 多 く な い。 パ パ ネ ッ クが顧 客 の拡 大 で 意味 して い るの は この こ と
で あ る。 デ ザ イ ン的 に新 製 品 化 して顧客 を拡 大 して い くので は な く,ま さに これ ま で無 視 さ
れ が ちで あ った 人 々,階 層,地 域 に対 して デ ザ イ ン領 域 を拡 大 して い くこ と なの で あ る。
と ころ で パパ ネ ッ クの母 が苦 労 してい る とい う事 実 は,ア メ リ カでは そ の 問題 に つ いて の
デザ イ ン的 解 決 が そ れ まで なか った こ とを示 して い る。 そ こで彼 は他 の国,他 の文 化 圏 に類
似 の問 題 の解 決 例 がな い か を調査 す る。 彼 は 日本 の下 駄 に ヒ ン トを見 い出 し,母 の た め に高
下 駄 の よ うな履 物 をデ ザ イ ンす る。 この デザ イ ンが市 場性 を直 ちに持 つ か ど うかは わ か ら な
い。 しか し彼 の母 と同 様 の悩 み を持 つ人 は現 実 に少 な くな く,事 実量 的 可能 性 と して は十 分
な市場 性 を持 つ こ とを彼 は 調査 して 見 い 出 して い る。
この実 例 で重 要 な こ とは,ヒ ン トを他 の 生活 圏,文 化 圏 に求 め る こ との持 つ 意 味 で あ る。
それ は単 に個 別 的 な 問 題 が解 決 され た とい うだ けで な く,そ こに別 の 文化 圏 で の生 活 に 対 す
る 考 え方 が,デ ザ イ ン を通 じて 導 入 され る こ との 可 能性 の 問題 で あ る。 下駄 は 日本 の 生 活 文
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化 の 中で 着 物 や住 居環 境 と特 有 の 有機 的 連 関 を持 つ 。 だ か ら下駄 と その 使 用 の し方 に は 日本
の 生活 習慣,生 活 に対 す る考 え方 が反 映 され て い ると考 え るこ とが で きる。 す なわ ち下駄 の
導 入 とは,こ の考 え方 の導 入 と い う意味 を持 ち得 るの で あ る。従 っ て他 の 文化 圏 に ヒン トを
探 ぐる と い うの は,単 に デザ イ ナー に とっ て の方 法論 上 の 問題 で あ るだ け で な く,そ の こ と
自体 が生 活者 に とっ ての 生活 へ の提 言 とい う意義 をも持 っ て い るの で あ る。
もと も と諸民 族 や 文化 の中 に現 わ れ た生活 の 知 恵 に よ って生 み 出 され た物 お よび その 生活
の 中 での あ り方 は,人 間 とい う生物 が作 り 出 した生 態 学的 均 衡 と考 える こ と もで きよ う。 パ
パ ネ ッ クが捉 えて い る 生態 学 が どの よ うな もの で あ るか を十 分 に理 解 して い る とは言 えな い
が,こ の よ うな意 味 で の可 能性 に おい て な らば,パ パ ネ ックが デザ イ ンの方 法 論 あ るい は デ
ザ イ ン論 の 中核 と して 生態 学 を提 言 して い る ことの 意 義 を理 解 し うるの で あ る。
最後 に,具 体 的 な実 践 を通 じて提 言 しよ うとす るパ パ ネ ッ クの意 図 は,本 書 にお い て十 分
に理 解 され うる し,ま た彼 の理 論の 有 効性 の 実践 的 検証 を読 む 者 が経 験 しう ると い う点 で,
本 書 は他 にな い意 義 を持 っ て い ると評 価 で き る。 た だ デザ イ ン理 論 一 般 の レベ ルで 考 え る と,
パ パ ネ ックの実 践 例 は,言 わば デ ザ イ ン が健 全 で あ りう る領 域 で健 全 に実 践 され て い ると い
う性 格 を持 つ。た と えば 発展 途 上 国 が 必 要 と して い るこ と をデザ イ ン的 に解 決 す るこ とは,デ.
ザ イナ ー が積 極 的 に たず さ わ るべ き課 題 で あ ると い う点 につ い て は異 論 は な い。 しか し発 展
国 の 中産 階 級 向 けの デ ザ イ ン が直 面 す る諸 問題 が それ で無 関係 に な る とは言 えない。 この種
の デザ イ ンで さえ,近 代 デザ イ ンの成 立 と展 開 の過 程 で は十 分 に健 全 で あ りえた 。 しか しそ
れ以 上 の 展 開 に お い て さま ざま な問 題 を生 み 出 した の で あ る。 パ パ ネ ッ クが現 代 デザ イ ンの
病 と見 なす 問題 で さ え,彼 の 描 く螺旋 的 デ ザ イ ン過程 の 中 で生 じた こ とで あ る。 た と えば病
の 一例 と して彼 が指 摘 す 臥 差異 の た め の 差 異 こ も,そ れ を病 と して 糾弾 したか らとい っ て
単純 に避 け られ る もの で は な い 。 それ 以 上 に も しそれ が,デ ザ イ ン活 動 が持 続 しよ うとす る
か ぎ り,本 質的 に は避 け られ な い もの だ と す れば,物 作 りの 歴史 は あ る程 度 この こ と を示 し
て い る が,こ うした 病 をも不 可 避的 と した 上 での デザ イ ン理 論 が 問題 とな ろう。この辺 りの こ
とが パ パ ネ ッ クを越 えた と こ ろで の デ ザ イ ン理 論 の 課題 で あ ろ う。
渡辺 真
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